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[摘　要 ] 　中国的高等教育从 1999年开始大扩招至今取得了巨大的发展 , 但同时也使生源质量下降 、教学资
源短缺 、原有的人才培养模式与新形势不适应以及学科专业设置失衡等问题突显出来。为缓解或解决上述问题 ,
应树立多元 、多层次的人才培养质量观 、调动政府 、学校和社会多方的积极性加大对教育的投入 、建立并完善高等
教育质量保障体系等对策 ,来保证我国高等教育健康稳定地发展。


































低下的局面 ,增加了高层次人才 、紧缺学科 、专业人
才的供给量 , 1998年 , 我国普通高校招生数约为
108万人 ,到 2004年为 420万人 ,见表 1。同时 ,扩招
也促进了我国高教投资 、消费与经济的联动发展 。
表 1　我国高等教育在数量上的大发展(1998 ～ 2004)
年
类 别





数值(万人) 108.36 159.68 220.61 268.28 320.50 382.17 420




数值(万人) 623.09 718.91 909.73 1175.05 1462.52 1914
比上年递增(%) 15.3 26.5 29.16 24.46
21.45
普通高考升学率(%) 46.1 63.8 73.2 18.8 83.5 83.4 —
高等教育毛入学率(%) 9.8 10.5 12.5 13.3 15.0 17.0 19 —




























降 ,使得人均经费投入 、师资 、设备 、图书资料 、教学

















　生师比 10.5 18.6 77
　生均教学行政用房面积(m2 ) 14.4 11.8 -18
　生均教学仪器值(元) 6409 6209 -3
　生均藏书量(册) 117 61 -48
专科院校:
　生师比 10.9 13.1 20
　生均教学行政用房面积(m2 ) 14.6 17.4 19
　生均教学仪器值(元) 3568 5766 61
　生均藏书量(册) 110 68 -38
以 1998年为参照年份 ,扩招四年之后 ,即到了









1811所 ,其中本科 643所 ,在这些学校中 ,生师比大
于 18的高校 1775所 ,生师比大于 23的高校 181
所 ,其中本科 88所;生均图书少于 70本的本科院
校 449所 ,少于 40本的本科院校 101所;生均教学
行政用房面积少于 14平方米的高校 832所 ,少于 8
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目前 ,我国的大部分研究型大学按照学术性目
标 ,通过高考招收学习尖子 ,全面发展学生的思想







组织 、课程设计 、教材选择 ,依然模仿沿用精英教育












校 ,培养 新̀高职 '大学生 ,学术质量有保证 ,但从高
等教育大众化的质量看 ,普通高校培养新高职大学












活 ,出现了许多应用型专业 、短线专业 ,这些专业对
于市场来说 ,似乎是很 “热销 ”的 ,但是一些高校为
追求短期效益 ,不顾其师资和设备充足与否 ,不考
虑其专业和课程设置是否与办学能力 、课程资源相
适应 ,热门专业扩张过快 ,专业建设缺乏理性 ,使热
门专业教学资源更趋紧张 ,这不仅影响了所培养学
生的质量 ,同时 ,也给学生就业留下了隐患 。
据调查 , “我国今后一段时间将持续每年至少
存在 20万软件人才缺口 ,而且这个缺口在以 20%
左右的速度递增 , 2005年缺口扩至 42.5万人”。另
一方面 ,有些高校 IT专业的毕业生却找不到工作。
其原因是 “我国软件人才教育结构模式呈 纺̀锤 '
型 , 两̀头小 ,中间大 ' ,结构不合理 ,培养方向模糊 ,
培养的学生都是 通̀才 ' ,而 IT产业的发展需要的














高等学校 ,进行人才培养时 ,其目标 、方法 、手段和
内容都是各不相同的 , “精英教育侧重于理论研究
型人才的培养 ,培养的是国家的治国英才与学术型
人才 ,培养的方向是学者 、专家 ”,课程体系设计以






因此 ,树立多元 、多层次的高等教育观 ,并不是
说就不要精英教育了 ,就可以牺牲高等教育的质




















养的质量 ? 首先 ,政府与社会要加大对教育的投
入 。 “从世界范围看 ,各国教育经费占国内生产总
值的比例 ,全世界平均水平为 5.1%,而我国 2003
年才达到 3.28%。”我国 2003年高校科研经费共计
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